








































































在です。中国共産党第 18 大会と今年の 全国
人民代表大会で打ち出されている方針です。 
世界銀行の資料を見て非常に驚きました。




























































































































































ASEAN は 2008 年の時に 10.3%、二位でし
































































































































































































































らいの高い成長はまだ遂行していくでしょう。   
二点目は金融市場です、この自由化によっ
て、中小企業にも恩恵が生まれる可能性が高
い。大銀行は海外に向いて、国内に残ってい
くのは中小銀行ですね。さらに貿易構造です。
これが基本的には多様化しています。この多
様化によって新しい地域関係、国際関係、特
に最近はTPPの関係です。入ることによって
その秩序を変えていこうということです。こ
れは中国がWTOから学んだことですね。TPP
もそうです。入らないと何も権利がないから、
入っていこうということですね。新しい秩序
もはっきりしていきましょうということです。 
さらには開発です。中国はこの先やはり中
国特色を出していくことが重要です。その特
色とはが何かと言いますと、私はこの開発に
よってさらに国有の基本体制の基盤がこれに
よってさらに固められていくのではないかと
思いますが、これが特色です。おらく間違っ
た点もあると思いますが、みなさんご清聴あ
りがとうございました。 
